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ABSTRACT
Muhammad Fahmi Ramadhan 1105101050019. Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Nasa dan Jarak Tanam Terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L). Asal Biji. Di bawah bimbingan Fuadi Harun sebagai
ketua dan Erita Hayati sebagai anggota
RINGKASAN
	Tanaman bawang merah diduga berasal dari Asia Selatan, penyebarannya berkaitan dengan pemburuan rempah-rempah oleh
bangsa Eropa ke wilayah Timur yang kemudian berlanjut dengan pendudukan kolonial di wilayah Indonesia. Bawang merah
merupakan sayuran rempah yang banyak dibutuhkan terutama sebagai pelengkap bumbu masakan, penambah rasa, estetika dan
sebagai obat tradisional 
	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri atas 2 (dua) faktor dengan
pola 3 x 3. Faktor pertama adalah konsentrasi pupuk organik cair Nasa (K), terdiri atas 3 (tiga) taraf yaitu : K1 = 4 ml/L air, K2 = 5
ml/L air, dan K3 = 6 ml/L air. Faktor kedua adalah jarak tanam (J), terdiri atas 3 (tiga) taraf yaitu : 15 cm x 15 cm (J1), 15 cm x 20
cm (J2), dan 20 cm x 20 cm (J3). Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman umur 20 HSPT, 40 HSPT, 60 HSPT, jumlah daun
umur 20 HSPT, 40 HSPT, 60 HSPT, bobot berangkasan basah, bobot berangkasan kering, berat umbi kering, jumlah umbi,
diameter umbi dan potensi hasil. 
	Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi pupuk organik cair Nasa berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 20
HSPT, bobot berangkasan basah, bobot berangkasan kering, berat umbi kering, jumlah umbi, potensi hasil, serta berpengaruh nyata
terhadap tinggi tanaman umur 40 HSPT. Pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah terbaik dijumpai pada konsentrasi 5 ml/L
air. Jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 40 HSPT, jumlah daun umur 40 HSPT, berat umbi kering,
potensi hasil, serta berpengaruh nyata terhadap bobot berangkasan kering. Pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah terbaik
dijumpai pada jarak tanam 15 cm x 15 cm.
	Terdapat interaksi yang sangat nyata antara konsentrasi pupuk organik cair Nasa dengan jarak tanam terhadap tinggi tanaman 20
HSPT, serta interaksi yang nyata terhadap bobot berangkasan basah, bobot berangkasan kering dan potensi hasil. Interaksi terbaik
diperoleh pada kombinasi perlakuan konsentrasi pupuk organik cair Nasa 5 ml/L air dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm, terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. 
